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ARCHIVES
SIXTY-SIXTH
ANNUAL COMMENCEMENT
Montana State University
Missoula
THE FIELD HOUSE AUDITORIUM
MONDAY, JUNE THE TENTH
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-THREE
THE MARSHALS
Frank C. Abbott
Academic Vice President 
Dean of the Graduate School 
Professor of Political Science
Walter L. Brown
Professor of English
Ralph Y. McGinnis
Professor of Speech
ORDER OF EXERCISES
ORGAN PRELUDE Laurence Perry
PROCESSIONAL Coronation March from “The Prophet” 
The University Symphonic Band
James Eversole, Director
PROCESSION
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Pastors, Members of the Governing Boards, 
Guests of Honor, the President
PRESENTATION OF COLORS
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana I
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come. 
May Freedom’s bright eternal sun 
Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
INVOCATION The Reverend Hugh Herbert
MUSIC “Che Gelida Manina,” from “La Boheme”
Arranged by Mr. Eversole 
George Lewis, Tenor 
The University Concert Band
CONFERRING OF DEGREES
Presentation
The
of Candidates 
Deans
Conferring of Degrees 
The President
CHARGE TO THE CLASS President Harry K. Newburn
NATIONAL ANTHEM The
Oh, say! can you see by the dawn’s 
early light,
What so proudly we hail’d at the 
twilight’s last gleaming.
Whose broad stripes and bright stars, 
thro’ the perilous fight,
O’er the ramparts we watch’d, were 
so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the 
bombs bursting in air,
Gave proof thro’ the night that our 
flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled 
Banner yet wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave?
Star Spangled Banner
Oh, thus be it ever when freemen 
shall stand
Between their lov’d homes and the 
war’s desolation!
Blest with victory and peace, may 
the heav’n rescued land
Praise the Pow’r that hath made and 
preserved us a nation!
Then conquer we must, when our 
cause it is just,
And this be our motto, “In God is 
our trust.”
And the Star Spangled Banner in 
triumph shall wave
O’er the land of the free and the 
home of the brave!
BENEDICTION The Reverend George Ferguson
RECESSIONAL Proud Heritage William Latham
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
The students whose names are listed in this program are candidates for 
the degrees indicated. The appropriate degrees will be awarded to 
candidates who have successfully completed all requirements by the 
date of Commencement.
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Robert W. Coonrod, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
1Glenn Alan Carmichael, Jr.____________________________ Missoula
With Honors (also major in Latin, With Honors)
Laura Wolverton Hudson__________________________________Arlee
Robert Lyle Swett__________________________________ Three Forks
BIOLOGICAL SCIENCES
1Stanley Raymond Hunton_____________________________Miles City
1Charles Willard Lofgren_______________________ Salinas, California
Jerome Clair Ohman__________________________________ Anaconda
xLawrence C. Sonstelie_________________________________ Kalispell
Garry Dale Sorensen____________________Holden, Alberta, Canada
CHEMISTRY
David Lowell Eck_________________________________________ Butte
William Hayes Goesling_________________________ Cincinnati, Ohio
Margaret Ann Jennings__________________________________ Helena
With Honors
Robert Ray Lesmeister_____________________Manson, Washington
Charles J. Miltenberger___________________ Clarkston, Washington
Gordon Kyle Pagenkopf________________________________Hamilton
Halvor Holt Westberg________________________________ Missoula
With Honors
Jo Ann Wiegner_______________________________ Memphis, Missouri
’Degree conferred August 17, 1962 
’Degree conferred December 21, 1962 
’Degree conferred March 22, 1963 
‘Degree conferred February 2, 1963
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ECONOMICS
Theodore Spahr Bartlett_______
David T. Hughes_______________
8Allen A. Jones_________________
Norman Larson, Jr.____________
8Roy Donald Merritt___________
Donald Ray Peterson__________
William Lewis Strode__________
John William Whelan________ 
Andrei Yakimov________________
----------- Calgary, Alberta, Canada 
--------------------------------- Bozeman 
---------------------------------- Missoula 
------------------------- Medicine Lake 
-----------------------------Hot Springs 
------------------------------- Lewistown 
--------------- Kansas City, Missouri 
---------------------------------------Butte 
----------- Calgary, Alberta, Canada
ENGLISH
8Karen Virginia Beach___________________________________Missoula
Bari Lynn Bertelson_____________________________________ Billings
’Diane Dean Boehler_____________________________________Missoula
John Otto Burker_________________________________________ Butte
With Honors (also major in Latin, With Honors)
8Donna Nordeen Caciari________________________________ Whitefish
With Honors
Carolyn Virginia Cannon________________________________ Conrad
Gary Lee Carver________________________________________ Stanford
’Joyce Irene Christensen___________________________________Sidney
Leland Wayne Farley___________________________________Missoula
2Wayne Howard Finney_________________________________ Hamilton
’Janice Irene Neuharth Gruhn___________________________Missoula
With High Honors
Theodore Walton Hogeland__________________________ Lewistown
James William Holmlund______________________________ Hamilton
Kathleen Kay Johnson__________________________________ Choteau
’Larry Juelfs______________
’John William Kearns----------
’Mary Jane Moulton_______
Gayle Adele Myhre______
With Honors
’Eva Neisser-------------------------
8Dorothy Ellen Pemberton..
Joan Ann Rose--------------------
Theodora A. Rudis--------------
Tam Scriven------------------------
Beverly Jean Simpson______
2Dennis Earl Skofstad______
’Diane Rae Smith----------------
8Esther Vallejo------------------
------------------------Missoula
----------------------Miles City 
Laconia, New Hampshire 
--------------------------Billings
___________Lima, Peru 
______________ Broadus 
____________ Hamilton 
______ Chicago, Illinois 
.Los Angeles, California 
Mandan, North Dakota 
_______________ Polson
__________________________Butte
________________________ Savage
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
ENGLISH — (Continued)
Gregory H. Warner_________________________________ Great Falls
Sandra Lou Withee_________________________________ Great Falls
FRENCH
Autumn S. Holtz_______________________________________ Floweree
With Honors
Judy Ann Hove______________________________ Tioga, North Dakota
Carla Jane Jacobs_______________________________________Missoula
Gwen Elizabeth McLain__________________________________ Havre
3Pierre Nove_____________________________________________ Bigfork
3Patricia Claire Shea_________________________________ Walkerville
GEOGRAPHY
Richard Stanley Dombrowski
Mary Jo Donnes____________
2Roger Dean Norgaard______
John Duane Urness_________
Seneca Falls, New York 
________________ Custer 
______________ Missoula 
________________ Valier
GEOLOGY
xPeter Michael Langfield_________ New Westminster, B. C., Canada
Marvin Ray Miller____________________________________ Bozeman
2Earl L. Sherron, Jr.___________________________ Fort Worth, Texas
GERMAN
Russell Lee Anderson___
With Honors
Joseph K. Dietrich______
Edward Henry Hamlin, Jr. 
3Adolph H. Kryger_______
_______________Wolf Point 
_________________ Missoula 
__________________ Helena 
Post-Houthem, Netherlands
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Glenn Thomas Jones______________________________________ Butte
Derry Lynn Schultz__________________________________Anaconda
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY
James Robert Anderson_______
With Honors
Margaret Louise Anderson____
2John Douglas Bruington______
3Sue Ann Cadwell_____________
(Also Major in Spanish)
Lynn LeRoy Christopherson__
Carolyn Alice Deevy_________
Charles Stuart Dorn_________
Robert Emlyn Evans_________
Philip L. Griffin____________
Dennis Sanford Harlowe___
Patricia Delores Jones________
Byron James Matson---------------
Charlotte Johnson Neill____
Robert L. Nicholls___________
With Honors
2J. Norse Ottem_______________
3Richard Stanley Paul------------
2Dennis Gilbert Raaen________
2Joseph Laurence Tucker---------
James Walter Werre_________
1 Willi am Paul White---------------
______________ Livingston 
_________________ Helena 
_____________ Great_Falls 
___ Stamford, Connecticut 
_____ St. Paul, Minnesota 
___ Falls Church, Virginia 
_____________ Great_Falls 
___________________Butte 
________________Missoula 
______________Miles City 
_________________Billings 
__ Long Beach, California 
________________Missoula 
______ Cowley, Wyoming 
___ Greeneville, Tennessee 
...._____________ Whitefish
_________ Columbia Falls 
______________ Anaconda 
________________Kalispell 
_____ Salt Lake City, Utah
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE
Lou O. Aleksich, Jr.-----------
Douglas Owen Brown--------
Alan William Dettmann—
Wade Clive Farlin________
Carol Beth Hilliard-----------
3Eugene John Johnston-------
2Gary K. Morrow----------------
Leslie Arthur Olson---------
Bradley B. Parrish------------
Dolphy Orvin Pohlman, Jr._
Ronald G. Quilling------------
1 Julie Kay Raffety-------------
Donald Clarence Robinson. 
Richard A. Rounds-------------
Vincent Philip Schile-------
____________________Billings 
____________________ Helena 
_________________Harlowton 
_________________ Anaconda 
_____ Lance Creek, Wyoming 
___________________Missoula 
_____________________ Baker 
________________ Great Falls 
_________________Lewistown 
___________________Missoula 
____________________ Sidney 
___________________Missoula 
__________________Hamilton 
___________________Kalispell 
___________________Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HISTORY AND POLITICAL SCIENCE—(Continued)
Jack Darrell Sheneman.
3John Randell Sisco_____
_______________ Polson 
Fair Lawn, New Jersey
LIBERAL ARTS
David F. Baylor______
Henry Glen Brueck ... 
Don Francis Dunwell
With Honors
Roger L. Garrett____
With Honors
Wyley Paul Good____
__Thompson Falls 
Battle Creek, Iowa
_________Missoula 
___________ Havre 
_____ Fort Benton
Richard Wallace Held______________________________________ Butte
3Theodore Norman Hicklin_______
Laurence H. Lubliner____________
George William Merrick__________
David John Morris_______________
With Honors
James Jay Morrow________________
Alfred Walter Nyback___________
Gary Lee Pelo___________________
2John Arthur Porter______________
xMary Patricia Pramenko__________
1Thomas E. Roll___________________
Harold Eugene Woods____________
Calgary, Alberta, Canada 
________ Glencoe, Illinois 
__ Perth, Ontario, Canada 
_________________Helena
__________________ Baker 
________________ Billings 
_____________ Red Lodge 
_______________ Missoula 
_______________ Missoula 
_______________ Kalispell 
_______________ Missoula
LIBRARY SERVICE
1Dorothy Bayley Schwarz_________________________________ _Missoula
MATHEMATICS
Ronald Clarence Couch___
Cathleen Jan Gerbase_____
1Gerald Ray Herman_______
Marvin Dale Hill_________
Gary E. Johnson__________
Anton Kraft.______________
With Honors
James Duane Mildenberger
Nolan Lee Osher__________
____________ Twin Bridges 
__________________ Billings 
_____ Kulm, North Dakota 
_______________Stevensville 
__________________ Helena 
______________ Great Falls
________________ Hamilton 
___________________ Polson
John Edward Vaught_____________________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
MICROBIOLOGY
Jane LaVon Farnum_____________________________________ Polson
3 Judith Seerup KellyBozeman 
With Honors t»mi-
Judith Karen Lito——————————————Billings 
With Honors
1Mary Elizabeth SpearsWhitefish
PHILOSOPHY
John H. Knight_________________________________________ Missoula
With Honors
R. Donald McCaig_______________________________________ -Butte
1Gayle White McDonald________________________________ Missoula
With Honors
Fred F. McGlynn__________________________________________Butte
With High Honors
PHYSICAL SCIENCE
Merle H. Cole----------------------------------------------------------------- Plains
Martha Ann Oke Johnson------------------------------------------- Great Falls
With High Honors
PHYSICS
David Ludvig Browman-----------------------
With Honors (also major in Mathematics) 
Barry Philip Davis——————
With Honors (also major in Mathematics)
Francis T. Lindskov.-----------------------------
(also major in Mathematics)
2Mark Erie Odegard————
(also major in Mathematics)
.Missoula
___________Livingston
Aberdeen, Washington
____________ Missoula
POLITICAL SCIENCE
Barbara R. Boorman----------------
With High Honors
8Gary Allen Burden-----------------
Douglas Camp Chaffey-----------
With High Honors
Stephen Howard Dalby-----------
Daniel Degenhart------------------
Sally Ann Holten-------------------
With High Honors
________________Kalispell
—Calgary, Alberta, Canada
________________ Missoula 
_________________ Billings
________________ Missoula
_____________ Deer Lodge
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE—(Continued)
Jon Arthur Hudak----------------------------------------------------- Great Falls
Linda Jean Kammerzell__________________________________ Chester
Larry Edgar Riley________________________________________Jordan
Michael William Rollin__________________________________________Missoula
Theodore F. Schoenborn__________________________________ Helena
Richard Silverstein------------------------------------------Honolulu, Hawaii
Edward Henry Soret_______________________________________Butte
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
3Patrick Anthony Byrne___________________________________ Butte
William Edward Whitelaw__________________ Summit, New Jersey
With High Honors (also major in Mathematics)
POLITICAL SCIENCE AND HISTORY
Sylvia Colson Benton------------------------------- Silver Spring, Maryland
With High Honors 1
Michael Dishman______________________________________ Missoula
3John Colquitt Gould--------------------------------- Rowayton, Connecticut
PRE-MEDICAL SCIENCES
James David Bryngelson____
Arthur Clyde Knight_______
David Lee Hoyhtya Krekula.
Lloyd Edward Noel, Jr_____
With Honors
------------------------------ Billings
------------------------ Deer Lodge
—New York Mills, Minnesota
---------------------------- Missoula
PSYCHOLOGY
Richard Marshall Karnes...
Roger Reino Kotila_______
With Honors
1Betty Louise Leuthold____
With Honors
1Barbara Jo Lubrecht______
With Honors
2Lona Katherine Owens____
With Honors
Jerry Ray Reid_____________
Charles F. Secrest_________
3Mary Ellen Sheire_______
Coulee Dam, Washington 
------------------------ Missoula 
-------------------------- Helena 
------------------------ Missoula 
-------- Sheridan, Wyoming 
------------------------ Missoula
-------------------------- Helena 
-----------------------------Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
RADIO AND TELEVISION
2Norman Lawrence Netzner. Butte
SOCIAL WELFARE
8Carol Jean Dale_____
®Loisanne Kopp________
Mavis Olive Tremblay.
____________________ Choteau
____ Dickinson, North Dakota 
Regina, Saskatchewan, Canada
SOCIOLOGY
3Herbert Keith Anderson__ _.
2Richard Rene Austin_______
2Barbara Toni Buirge_______
Barbara Jean Gray Chapman. 
3Richard P. Friend___________
Neil J. Hanson--------------------
’Leonilla Belle Meyer______
8John L. Moran_____________
’Noel Edward Nelson________
Otto H. Neser______________
2Gary Edward Patton________
2Thomas J. Perkins----------------
John R. Prater______________
Bonnie Jo Rance_______ 
’Sandra Jean Smith___________
Ward Henry Smith--------------
’Roger W. Stevens__________
Janice Louise Thruston_____
William G. Tidyman_______
___ Missoula 
__ Whitefish 
____ Billings 
___ Missoula
Worcester, Massachusetts 
______________ Lakeside 
_______________Missoula 
__________________Butte 
_____Millbrae, California 
______Honolulu, Hawaii 
______________ Lonepine 
____________ Great Falls 
______________Cut Bank 
___ Lincolnwood, Illinois 
_______________Missoula 
________________Billings 
_______________ Missoula
Oakland, California 
____________ Valier
SPANISH
Helen Louise Cain_____________________________________Missoula
’Joyce S. MacDuffie_______________________________________Helena
With Honors
SPEECH
Karen Lee Dutt-------------------------
With Honors
Speech Pathology & Audiology
Livingston
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SPEECH — (Continued)
xDonald Leroy Hetherington____________________________ Anaconda
John H. Mills---------------------------------- Medicine Hat, Alberta, Canada
Speech Pathology & Audiology
Dina Louise Riddle_________________________________________Libby
Barbara Rudio-------------------------------------------------------- Juneau, Alaska
With Honors
Speech Pathology & Audiology
Sandra Claire Swank_____________________________________ Chester
Speech Pathology & Audiology
Stanley Howard Torvik__________________________ Cody, Wyoming
Margaret Jean Town_______________________________________ Malta
Speech Pathology & Audiology
ZOOLOGY
Glen Harlow Aasheim___________________________________Antelope
Stanton G. Bolle----------------------------------------------------------- Missoula
Stuart Earle Garrison_________________________________ Great Faile
With Honors
Byron Curtis Lewin---------------------------------------------- Palatine, Illinois
George Kenneth Tkach hi____________________________ Billings
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
William Edward Beaulieu—
Dale E. Berry_________________
------Missoula
William Carlton Boettcher, Jr.„
Suzanne E. Everett______________
1 William Claude Glasier_________
3Blaine Ronald Hendricks_______
James L. Johnston________________
James A. Kean____________________
1Wayne L. Leslie_________________
2Leslie Neil Little_______________
(also major in Education)
Katherine Irene McFarland_____
Donald James Morrison__________
Carol May Mustoe_______________
Thomas Everett Leland Nyquest.. 
David E. Patterson_______________
—Great Falls
-----------------------------------Polson 
—Kennett Square, Pennsylvania 
—Coronation, Alberta, Canada 
------------------------------- Missoula 
-------------------------------------Troy 
-------- Calgary, Alberta, Canada 
--------------------------------Glasgow 
—Drumheller, Alberta, Canada
--------------------------------Missoula 
-------------------------------------Troy 
--------------------------- Page, Idaho 
---------------------------------Boulder 
—Lethbridge, Alberta, Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION — (Continued)
Jack A. Shevalier_______________________________________ Helena
Thomas Henry Simpson____________________________ Twin Bridges
Clarence Michael Trotter________________ Longview, Washington
Sharon Victoria White_________________________________ Missoula
HOME ECONOMICS
Frances Jane Ashcraft______________________________ Hot Springs
Jean Marie Davis-----------------------------------------------------------Missoula
’Dawn Drummond__________________________________________________ Missoula
Helen Marie Dwelle______ _____________________________ Dayton
Margaret Elizabeth Estes_______________________________ Alberton
8Jean Eleanor Faulstich_________________________________ Missoula
8Jacqueline Deanne Fisher___________________________ St. Ignatius
Colleen Flynn-------------------------------------------------------------- Missoula
Cleone Mae Hanson---------------------------------- Belfield, North Dakota
(also major in Education)
Paula Ann Heidelman___________________________________ Helena
2Bobbin Field Maki_____________________._________________Denton
Marcia Gail Meagher_________________________________ Sunburst
With High Honors
2Mary Gail Mues_________________________________________Helena
2Glenna Joyce Nelson_____________________________________ Polson
Martha Annette Olsen___________________________________ Ronan
2Marion Carole Scheeler______________________________St. Ignatius
Sara Ellen Steadman___________________________________ Missoula
Linda Darryl Wasley___________________________________ Superior
’Jo Anne Weinschrott____________________________________ Billings
Susan Jo Wetzel------------------------------------------------------------ Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MEDICAL TECHNOLOGY
Judith Yurkovich Lampi_______________________________Red Lodge
With Honors
Danette Wells Lipp____________________________________ Missoula
’Anne E. Tyukodi____________________Shaughnessy, Alberta, Canada
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
Dean Allan Barlow____________________________________ Whitefish
Malcolm C. Dennington________________Edmonton, Alberta, Canada
2 Willi am B. Emison___________________________________Boise, Idaho
Ronald Ray Garton_____________________________________ Missoula
Howard Allen Lipke__________________________Walkerton, Indiana
Chester Bryan Loveland_________________________________ Missoula
2Robert Michael Lutz_____________________________________ Billings
Douglas Clyde Payne_________________________________ St. Ignatius
Richard Harry Smith_________________________________ Great Falls
Michael Joseph Stephen____________________________________ Valier
Ronald Gordon Weatherill______Rocky Mt. House, Alberta, Canada
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Charles W. Bolen, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Jean Kay Ferris_________________________________________ Choteau
With Honors (also major in English, With Honors) 
1Mabel Loliene Myrick_____________________________________ Butte
With Honors
DRAMA
Ronald G. Engle_________________________________________Billings
(also major in German)
Sara Lee Grey___________________________________________ Missoula
With Honors
Irene Claudette Morton Johnson_________________________Missoula
Marith Ann Willis_____________________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
2Jeannette Dorothy Bach_____________________________ Helena
Linda Fritsch Fasching_________________________________ Glendive
Boyce Dale Fowler____________________________________Miles City
Kent Armin Garlinghouse___________________________ Great Falls
Kathryn Louise Gleason______________________________Livingston
With Honors
Warren Douglas Good_____________________________Elgin, Oregon
Dale Glen Hallock____________________________________ Glasgow
Charles J. Haugan_____________________________________ Missoula
Lila Beatrice Knudson___________________________________ Denton
Kathlyn Ann Larson_____________________________________ Havre
1Thomas Edgar Larson_____________________________ .______ Laurel
Richard Clyde Lee______________________________________ Billings
1Walter F. Leedale_____________________________ Portland, Oregon
8Joanna Katherine Lester________________________________ Missoula
With High Honors
Roger L. Letson_____________
With Honors
Larry Lee Rew Luke.________
Patsy Anne McClain________
With Honors
Lorna C. Mikelson__________
With High Honors
Carol May Nelson___________
Harold Carey Nicholls, Jr.__
1James Bernard O’Brien______
2Geraldine Ann Park________
Wayne Clarence Peterson___
1John Clinton Provost_______
Diane J. Simon______________
Karen Joyce Upshaw_________
Conrad
___ Thompson Falls 
______ Fort Benton
____________Sidney 
___Blackfoot, Idaho 
_______ Great_Falls 
_____________Butte 
__________Missoula 
_______ Great_Falls 
 Miles City 
_____________Butte 
__________ Chinook
PIANO
Marlene Nixola Vance Bachelder______________________ Fairfield
With Honors
Larissa Janczyn________________________________________ Missoula
With High Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
TRUMPET
Dale L. Frank 
With Honors
________________________________________ Great Falls
VOICE
Deer LodgeMargie Lynn Johnson Fowler___________________________
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Paul B. Blomgren, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Paula Jo Bowman________________________________________Kalispell
3Patricia P. Bragg_______________________________________ Missoula
With High Honors
Michael Ray Brown_____________________________________ Missoula
With Honors
2Jean Ann Buldhaupt.________________________ Beach, North Dakota
With High Honors
R. Hayden Howard_______________________________________ Billings
With Honors
3Kendall Edward Kinyon__________________________Castleford, Idaho
Paul Daniel Miller____________________________________ Miles City
With Honors
Leon Brendt Stoverud___________________________________ Missoula
Ronald B. Werba----------------------------------------------------Chicago, Illinois
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
3Jerome P. Anderson_____________________________________Billings
3Tom G. Armour, Jr.-----------------------------------------Hutchinson, Kansas
Jerry Gilbert Arthur__________________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION—(Continued)
2Montie B. Auer_______________________________________Broadview
James R. Bartell, Jr---------------------------------------------Glencoe, Illinois
James Dale Basolo__________________________________ Twin Bridges
Richard Louis Beatty_________________________________ Great Falls
William John Beecher___________________________________ Cascade
C. William Benson_______________________________________Billings
Robert Scott Bettesworth_________________ Longview, Washington
Fred Blaze Blanchard____________________________________ Plains
William Lewis Bouchee, Jr.___________________________ Livingston
2Robert Benjamin Bragg_________________________________ Missoula
2Richard R. Brown________________________________________Billings
Lawrence L. Budden_______ ’__________________Junction City, Kansas
8Marilyn Ruth Byrd__________________________ Anderson, California
With Honors
Rodney Jerome Carrier_____
Mervin A. Chapman_______
With Honors
Helen Veeder Chumrau___
2Gilbert Jamieson Clark____
Robert Driscoll Corette, Jr, 
8Steven Louis Cropper______
Phillip Livingston Currie... 
Dennis Gary DesRosier____
Timothy Thomas Driscoll- 
David Theodore Eacret_____
Robert Andrew Elliott—__
1Ronald C. Ellis___________
Bruce Lester Ennis_______
Arthur O. Erickson________
Dale F. Evans_____________
8Verle Kenneth Ewing____
Stephen W. Fake__________
Ralph LeRoy Fitzpatrick__
Donald Eugene Fox________
Havre 
Havre
Anaconda
Calgary, Alberta, Canada 
_________________ Butte
__Downey, California 
_____________Billings 
_____________Melrose 
_______________ Butte
__ Helena
Edmonton, Alberta, Canada 
__________________ Billings 
_________________ Kalispell 
___________________Scobey 
_________________ Kalispell 
_________________ Vaughn 
__________________ Billings 
_____________West Glacier 
__________________ Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION — (Continued)
Paul Norman Gustafson_____
Harold G. Haffner__________
Martin L. Haines____________
James A. Hanson_____________
John Christian Hauck, Jr___
8Jay Edmond Hess_____________
Kenneth Eugene Hickethier. 
Thomas S. Hines, Jr._________
Phyllis Kay Holloron_______
Vancouver, B. C., Canada 
__________________ Sidney 
____Spokane, Washington 
___________________Plains 
___________________ Butte 
__________________ Polson 
__________________ Havre 
________________ Missoula 
________________ Corvallis
V
Donald Steover Hooper..
Robert Frank Hopper__
3Mary Dolores Huggans.
William Clarence Hunt__
Lester T. Ikeda____________
Howard Anthony Irwin___
3Timothy Franklin Jerhoff
James Richard Johnson_____
Sandra Joy Knudsen_______
Mary Marlene Kolesar____
With High Honors
Donald Glore Krissie_____
Ray Delvin Lampi_________
1Sue Gregg Lanier__________
2Sam Anthony Larango____
_ San Gabriel, California 
Priddis, Alberta, Canada 
________________Conner
Claresholm, Alberta, Canada 
_______ Kealakekua, Hawaii 
________________Great Falls 
___________________ Billings 
________________Great Falls 
________________Great Falls 
_____________________ Butte
___Calgary, Alberta, Canada 
________________ Red Lodge 
____________________ Polson 
__________________ Missoula
John A. Layne hi_____________________________________ Great Falls
John H. Luse____________________________________________ Billings
Jerry Lee McArthur_______________________________________Laurel
2George Eli McCammon____ ______________________________ Huntley
2Orville Charles McCartney, Jr________________________ Lewistown
2Philip C. McCarvel, Jr_________________________________ Anaconda
Patrick Glen McDonald_________________________________Missoula
James R. McLean_______
Kay Roberts McOmber___
2John Murdoch Macauley.
David F. Matti_________
With High Honors
James Leo Mehrens______
2Joseph Edward Merrick.. 
1Kenneth Wayne Miller.
Richard Frank Miller___
William Herbert Moore. 
Douglas Leroy Neibauer.
_________________ Anaconda 
_______________ Deer Lodge 
,___Calgary, Alberta, Canada
_________________ Helmville
---------------------------- Missoula 
-------------------------- Whitehall 
------------------------------- Laurel 
------------Hopkins, Minnesota 
Lethbridge, Alberta, Canada 
----------------------------- Billings
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION —(Continued)
Arnold Eugene Nelson____
Paul Franklin Nyquist..-.__
1 John O. Odegaard__________
Douglas Johnson Oien_____
3Keith Owen_______________
Charles M. Pannage, Jr.____
Judy Kay Patch_____________
Walter E. Paulsen_________
Terry William Payne______
With High Honors
James Daniel Pelatt_______
C. Roderick Powell_______
2Richard K. Radabah________
William George Reynolds__
2William Ashley Roberts___
David G. Robertson________
Robert Morris Rogers______
Robert Adolph Romstad___
James E. Rowlan____________
1Darold Jarvis Sauer________
jSaundra Clare Schwanbeck. 
2George Davis Scott_________
B. A. Ross Smith____________
Jeani Snortland____________
2Richard Leroy Stahl_______
8Janice Irene Standley______
E. David Stegmeier.
--------------------------- Missoula 
--------------------------- Missoula 
-----------------------------Billings 
-----------------------------Conrad 
--------------------------- Missoula 
----------------------- Great Falls 
------------------------ Miles City 
--------------- Lyons, Nebraska 
---------------------------Missoula
---------------------------- Billings 
---------------------------Kalispell 
---------------------------Kalispell 
Edmonton, Alberta, Canada 
....North St. Paul, Minnesota 
------------------------- Whitefish 
---------------------------Missoula 
-------------------------- Antelope 
—--------------------------Billings
___________________ Shelby 
_________________ Missoula 
_________________ Missoula 
—Calgary, Alberta, Canada 
____________________Valier 
__________________ Billings 
__________________ Cascade
Karen Olene Stenseth____________________________________
—Plains
1Gregory Vance Stone__
Carl J. Tanberg_________
jJames William Taylor___
Paul Russell Threlkeld. 
Robert A. Wanago_____
John R. Weist__________
Missoula
------------------------Billings 
---------------------- Chinook 
Calgary, Alberta, Canada 
------------------ Great Falls 
------------------------- Havre 
---------------------Anaconda
John Richard Wells------------------------------------------Saginaw, Michigan
Sterling McDonald Wetzsteon_____________________________ Sula
1Lucie Claire Willson__________________________________ Missoula
Gary Edward Wojtowick______________________________ Harlowton
Douglas Jerome Wold____________________________________ Laurel
*Linda Madsen Wold____________________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
BUSINESS ADMINISTRATION — (Continued)
Harold E. Wolff__________________________________________ Terry
With High Honors
Gary Dale Woodgerd__________________________________ —Missoula
Ralph Steele Wright_____________________________________ Billings
2Harriet Huestis Yandt_________________________________Great Falls
Elaine Clare Zipperian____________________________________ Helena
Gerald F. Zopfi__________________________________________ Wibaux
With Honors
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by Linus J. Carleton, 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION
1Ruth Irene Anderson_____________
Rodney E. Bates__________________
John Garfield Benton hi_________
1Marjory Ann Bergh______________
1Agnes Hunter Bjornson__________
2Edna Merle Linderman Bond_____
Pauline Betty Bourquin_________
Sarah Jane Bright________________
With Honors
Lorynn Layne Bruggeman________
1Ruth Thelma Buck_______________
Merle O. Burgess________________
Anne Noreene Burke____________
3Joann Elizabeth Busch___________
Barbara Quinlan Byington_______
Joseph C. Caciari_________________
2Frederick George Grover Carl, Jr. 
2Laura Fraser Carlson_____________
Mary Jo Carpenter_______________
Darrell LeRoy Clark____________
_______________________ Missoula 
________________________ Somers 
_________Silver Spring, Maryland 
______________________ Hamilton 
________ Bismarck, North Dakota 
________________________ Bonner 
_______________________ Missoula 
_______________________ Missoula
--------------------------------------- Baker 
------------------------------Hot Springs 
----------------------------------- Missoula 
----------------------------------------Butte 
--------------------Saginaw, Michigan 
----------------------------------- Missoula 
--------------------------------- Whitefish 
-----------------------------------Missoula 
--------------------------Columbia Falls 
-----------------------------------Missoula 
----------------------------------- Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION — (Continued)
8Patrick D. Conway________________
^Jennie Thorsrud Coombs__________
1Marie E. Coulson_________________
Alice J. Curdy____________________
8Delores Deanna Davis____________
1 Mildred Nessa Davis_______________
Wayne Roland Day_______________
Richard L. Dill__________________
2Leroy Bert Dow___________________
1Helen Elizabeth Duden__________
With Honors
Florence H. Dyer__________ i_____
2John C. Earhart, Jr________________
Jeffrey Millard Edgmond_________
1Bonnie Stengrimson Elms_________
1Maureen Edna Engles_________ 
8Richard E. Field__________________
Vicky Dale Fontenelle___________
With High Honors
Karen Kay Fowler_______________
2Sylvia Campbell Fox______________
1Olga M. Fulton__________________
Kay Ellen Garber________________
3Laura Enchoff Garoutte__________
Meldon D. Giese__________________
Penelope Tasche Gordon__________
Robert James Gornick______________
Orville Grasdock_________________
1Rogene W. Gregory_______________
1Darlene Wilke Hagenston________
1Ruthanne Hayes Haight__________
1Muriel Rose Haines____________ 
1Elizabeth Buchanan Hall_________
Nina Lamoreaux Hamilton________
Philip John Hamilton____________
2Mark Dickens Hammerness________
----------------------- Gildford 
Walnut Creek, California 
------------- .Columbia Falls 
------------------ Deer Lodge 
----------------------- Missoula 
—Bremerton, Washington 
----------------------- Missoula 
----------------------- Missoula 
.Calgary, Alberta, Canada 
_________Kalispell
-------------------Drummond 
--------------------Great Falls 
-------------------- Miles City 
----------------------- Fairfield 
-----------------------Glendive 
----------------------- Superior 
--------- Dubois, Wyoming
__________________ Butte 
_________________ Laurel 
__________Shelby 
_________________ Ronan 
_______________ Missoula 
_______________ Missoula 
_______________ Missoula 
_______________ Kalispell 
_______________ Fairfield 
_______________ Missoula 
_______________Missoula 
____ Orting, Washington
Seeley Lake 
Battle Mountain, Nevada 
_______________Missoula 
________________Billings 
_______________Missoula
Marcia Ann Hanson_____________________________________Missoula
1Gladys Elizabeth Harper_______________________________ Missoula
8Lynda Kay Harrison______________________________________Polson
1 Myrtle W. Heinle_____________________________________ Alberton
1Janice Kay Hensley_____________________________________Missoula
8Ruth Constance Highness_______________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION — (Continued)
Sheldon Adelaide Hodges-------
Laurel Elaine Hollingsworth
1 Virginia Hanson Jensen______
Allan Edward Jeska__________
With Honors
1Valarah Johnson_____________
8Judith Ann Karstens________
xDonald L. Klapwyk__________
3Douglas J. Knapton__________
2Ruth H. Werre Knudsen_____
Margaret L. Krause__________
1 Verna Joy Kvale______________
Sharon Lynn LaBar__________
Merilee K. Schmidt Lafond__
1George S. Lakie______________
Lorraine Helen Langbell____
1 Beverly J. Larson____________
Mark Albert Larson__________
Linda May Lenington________
xJohn Ashley Leppink________
xRalph Alexander Lintz______
Jerry Roger Litzerman_______
With Honors
Vivian Marie Lizotte_________
With Honors
Lee Harrison Loomis_________
1 Darlene L. Lovell____________
Pamela Eileen Lowe_________
1 Robert Scott McKinnon_____
3Roderick Lee Macdonald_____
3Daniel John Magstadt_______
2Raymond J. Martinich________
xJohn Aaron Matthews ii______
XG. Ivan Millar_______________
3Andrew William Munson____
2Edmond Delbert Pangburn___
1Katherine P. Pappas__________
Second Major
Hilary Anderberg Perkins____
xMonte Ralph Piccinini______
1Katherine E. Pike___________
3David Allen Price___________
________________Great Falls 
_______________ Martin City 
__________________ Missoula 
________________Great Falls
__________________ Missoula 
_________________ Hamilton 
__________________ Missoula 
_________________ Whitefish 
__________________ Missoula 
__________________ Missoula 
_______________ St._Ignatius 
___________________ Billings 
___________________ Billings 
Lethbridge, Alberta, Canada 
__________________ Kalispell 
_________________ Browning 
______________Onawa,_Iowa 
_______________Fort_Benton 
________________ Harlowton 
_______________ Deer_Lodge 
____ Newton, Massachusetts
__________________ Missoula
______________________ Butte 
________________ Deer Lodge 
____________________ Billings 
________ Oakland, California 
________________ Great Falls 
___________________ Missoula 
______________________ Butte 
____________________ Helena 
-Lethbridge, Alberta, Canada 
_____________________ Plains 
_________________ Lewistown 
___________________ Missoula
Calgary, Alberta, Canada 
_______________ Missoula
.Superior 
Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
EDUCATION — (Continued)
2Gladys L. Ramberg___________________________________ Drummond
John M. Reynolds________________________________________ Polson
1Rose Ellen Rxchlie______________________________________Missoula
3Richard F. Rieman______________________________________ Kalispell
Patricia Ann Roe__________________________________________ Butte
Carol Ann Rohel__________________________________________ Butte
Shirley Ann Rudolph________  Missoula
3Dorothy Arlene Salo____________________________________Missoula
2Andrew W. Samuels_____________
Gail Ann Saterlie______________
1 Jewell Schnebly__________ _____
2William Charles Schustrom____
Carl Robert Schwertfeger______
Larry A. Scovel________________
Judith Ann Sickels_____________
3Lucia Catherine Sivalon________
Sonja Ann Sjoholm_____________
Linda Kay Smith________________
With Honors
1Nancy Therrell Smith__________
John Edward Snyder_____________
With Honors
1Elnora D. Steeples______________
Marie Antoinette Stefanich___
3Edward L. Sterling______________
2Elva W. Stewart._______________
Philip Arnett Stewart_________
3Richard A. Stoll________________
Margaret LaRhetta Stopplecamp 
Lorence G. Sturm______________
2Marilyn Sonja Swanson_________
2Rosa M. Thompson______________
Vivian H. Toepfer______________
Wilda Bessie Totten____________
With Honors
jGary Ellwood Trenary_________
2Robert W. Waugh______________
3Richard G. White______________
2Andrew Emil Wilde____________
1Bonnie Rae Woods_______________
_________________ Bigfork 
______ Seattle, Washington 
___________________ Circle 
______________ Livingston 
___ Milwaukee, Wisconsin 
________________ Kalispell 
________________ Missoula 
___________________ Butte 
______ Seattle, Washington 
,________________ Missoula
____ Curundu, Canal Zone 
____ Hamburg, New York 
___________Salmon, Idaho 
___________________ Butte 
________________ Missoula 
Cardston, Alberta, Canada 
________________ Missoula 
_______________ Whitefish 
_______________ Anaconda 
_____________ Drummond 
____ Minot, North Dakota 
________________ Missoula 
______________Stevensville 
___________________Libby 
________________ Missoula 
________________ Kalispell 
__________________ Polson 
___ Milwaukee, Wisconsin 
______________ Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Arnold W. Bolle, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN FOREST CONSERVATION
3Russell M. Betts__________
3Alvin Andrew Blank______
William Templeton Brown 
Donn Elton Cline_________
John Richard Gibson______
Charles Sundstrom_________
Kit Jolyon Valentine______
----------------------------Missoula 
-------- Carmichael, California 
-----------Congers, New York 
..Edmonton, Alberta, Canada 
--------------------------- Missoula 
—Philadelphia, Pennsylvania 
—Harrisburg, Pennsylvania
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY
Anwar Abdul-Rahman_______
Robert Thomas Bergland____
2George L. Bernhard__________
William Carl Bivin__________
2Richard Lewis Black_________
William C. Bradt.___________
Ronald Wray Bright________
Raymond William Brown, Jr.
1Richard Reed Buech__________
Robert E. Burgan_____________
With Honors
Paul T. Christian____________
Bernard Oliver Clark________
Neal Stewart DeLude_______
Richard S. Denecke__________
Charles Stewart Deschamps- 
Gordon P. Edgars_____________
2William F. Fairless__________
Frank W. Ferguson, Jr._______
------------- Sulaimanya, Iraq 
---------------------- Great Falls 
—San Francisco, California 
------------ Twin Falls, Idaho 
South Athol, Massachusetts 
------Johnstown, New York 
------------------------- Missoula 
------------------------- Missoula 
------Milwaukee, Wisconsin 
---------------------Deer Lodge 
Mountain Iron, Minnesota 
-------Seabrook, New Jersey 
----------------------------Helena 
-------------------------Bozeman 
------------------------- Missoula 
-------- Tenafly, New Jersey 
-----Banff, Alberta, Canada 
—Lemon Grove, California
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
FORESTRY — (Continued)
David Orrin Folsom Helena
Ward C. Forrer, Jr_____
Henry L. Goetz_________
With High Honors
Charles Robert Graham.
George E. Grandy_______
Royal G. Hansen_______
Edward A. Hastings____
2Arthur Hosterman_____
2Wayne Claude Hovey___
Gene Edward Klingler... 
Thomas T. Levering____
Carson S. McDonald____
Gerald Gail Magera____
With Honors
Carl Everett Neufelder 
Richard L. Nickel______
Eugene Allen Norby___
-------------------------------- Rittman, Ohio 
-------------------------- DePere, Wisconsin
___________________ Cody, Wyoming 
______________ San Carlos, California 
___________________________ Bigfork 
__________________________ Missoula 
________________________ Miles City 
___________ Essex Junction, Vermont 
____________Snohomish, Washington 
___________________ Columbus, Ohio 
__ Rocky Mt. House, Alberta, Canada 
__________________________ St. Regis
_____________________________ Butte 
_______________________ Big Timber 
__________________ Osseo, Wisconsin
Barry W. Reed________________________ ._____ Sunnyvale, California
Bland Z. Richardson_______________________ Poplarville, Mississippi
8Dean R. Rosera__________________________________ Lena, Wisconsin
John Iler Russell________________________________________ Helena
Clifford B. Smith______________________Edmonton, Alberta, Canada
Neil Edward Smith____________________________________ Roundup
Arthur E. Tower____________________________Spokane, Washington
Edward Gustav Wallhagen_______________ Pound Ridge, New York
Richard C. Wamsher___________________________________ Missoula
David E. Wickstrom 
Geoffrey F. Wilson.
__ Spearfish, South Dakota 
-Wethersfield, Connecticut
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Nathan B. Blumberg, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
2John Robert Barber______
2Ray Boyd Bowden_________
With High Honors
Printer L. Bowler________
2John Alfred Counihan, Jr..
James Kenneth Dullenty.. 
Judith Lynn Franklin____
John Ellard Frook________
1Douglas Arnold Kienitz__
Mary Isabelle Leigh______
Suzanne Kay Lintz_______
Barbara Jane Mittal______
2Peyton Moncure__________
James John Morrison_____
3Roger Scott Sorensen_____
*Marie Stfphenson________ ...
Bryson D. Taylor_________
(also major in Sociology)
Janet Trask_______________
(also major in History)
Lotus Anne Wagner______
---------------------------------Livingston 
---------------------Fort Worth, Texas
-------------------------------------- Scobey 
-------North Caldwell, New Jersey 
-------------------------------------- Scobey 
----------------------- Pordand, Oregon 
Gull Lake, Saskatchewan, Canada 
------------------------------- Plentywood 
------ Drumheller, Alberta, Canada 
------------------------------ Deer Lodge 
------------------------------------------ Belt 
----------------------------------- Missoula 
------------------------------------Missoula 
---------------------------------------Havre 
--------------------------------------Eureka 
------------------------------------ Ekalaka
------------------------------------- Billings
Vienna, Virginia
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN RADIO-TELEVISION
Kay Irene Edwards______
G. David Hollecker_____
James Robert McAllister.
Big Bend National Park, Texas 
---------------------------- Great Falls 
--------------------------------Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY
The candidates will be presented by Robert L. Van Horne, 
Dean of the School of Pharmacy
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN PHARMACY
John Francis Ambrose_____ w____________________________ Billings
Robert James Campbell__________________________________ Sidney
John Robert Dahlin_________________________________ Great Falls
Arthur Edward Emmett_______________________________ Anaconda
Nancy Ellen Good_____________________________________Missoula
With Honors
Ramon Eugene Havens__________________________________Conrad
Gary Eugene Helvik___ ____________________________ .___Wibaux
DeWayne L. McAlear_________________________________ Libby
With Honors
John P. M. Montegna________________________________ Great Falls
Richard R. Rognas______________________________________Missoula
Samuel Joseph Shummon______________________ Turlock, California
James Edward Sullivan_________________________________ Glasgow
Roger A. West_________________________________________ Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
Advanced Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by Robert E. Sullivan, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Robert Glea Anderson___________________________________ Shelby
B.A., Montana State University, 1960
Richard Joseph Andriolo_________________________________ Trident
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1961
James R. Beck_________________________________________ Deer Lodge
B.A., Montana State University, 1960
Gary L. Beiswanger______________________________________ Billings
B.A., Montana State University, 1960
Jacque Wayne Best______________________________________Fort Peck
With High Honors
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1960 
Robert R. Butzerin_____________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1947
Calvin Thomas Christian________________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1960
4 William August Douglas_______________________________ Missoula
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1960
4James Robert Dubay___________________________________ Deer Lodge
B.A., Carroll College, Helena, 1958
Stephen Hall Foster_______________________________________Dillon
With Honors
B.S., Montana State College, Bozeman, 1960
Leo Joseph Kottas, Jr____________________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1960
Keith W. McCurdy_______________________________________Charlo
B.S., Montana State College, Bozeman, 1958
4Michael Gene McLatchy__________________________________Helena
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1954
M.A., Montana State University, 1962
H. James Oleson___________________________ Lemmon, South Dakota
B.S., South Dakota State College, Brookings, 1956
Thomas Andrew Olson__________________________________ Glendive
B.S., Montana State College, Bozeman, 1960
Archie G. Parker_____________________________ Patterson, California
B.A., Sacramento State College, California, 1960
Barney Reagan_________________________________________ Cut Bank
B.A., Eastern Washington College of Education, Cheney, 1951
Philip E. Roy___________________________________________Browning
B.S., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1960
Edmund Paul Sedivy____________________________________ Bozeman
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1960
Victor F. Valgenti______________________________________Missoula
B.A., Williams College, Williamstown, Massachusetts, 1959
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by Frank C. Abbott, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
'Curtis J. Austin___ ___________________________________ Missoula
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1955
'Karl Melvin Benjamin____________________ Kirkland, Washington
B.S., Montana State University, 1958
1Allen A. Brown, Jr.__________________ Milk River, Alberta, Canada
B.S. in Education, Central Missouri State College, Warrensburg, 1958
1Harry Allison Burnell___ _ ___________________________ Kalispell
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1954
'Homer L. Curtis________________________________________Helena
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1951
'Kay Harris Dow_________________________Calgary, Alberta, Canada
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1957
1Rudy F. Firm_________________________________________ Roundup
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1952
'Dorothy Burr Fredrickson_____________________________Missoula
B.A. in Journalism, Montana State University, 1942
8Donald D. Gall____________________________________ Great Falls
B.A., College of Great Falls, Montana, 1951
'Earl Edward Grigg_____________ Moose Jaw, Saskatchewan, Canada
B.Ed., University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada, 1952
1Bernard Theodore Hanson______________________________Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1959
'Ross M. Jones__________________________________________Missoula
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1947
1LeRoy P. Kemmesat_________________________________ Deer Lodge
B.S.. State Teachers College, Valley City, North Dakota, 1950
2Judith Pearl Koens____________________________________Missoula
B.A., Augustana College, Sioux Falls, South Dakota, 1956
'Dorothy Irene Smith Lee____________________Longmont, Colorado
B.S., Iowa State College, Ames, 1939
'Edward John Meen________________ Grande Prairie, Alberta, Canada
B.Ed., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1955
'Donald T. Morrissey__________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1957
'Rosemary J. Morse____________________________________ Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1957
2Doel Negron___________________________________________ Noxon
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1950
'John Francis O’Malley_______________________________ Big Sandy
B.A. in Education, Montana State University, 1955
'William Raymond Pellant_____________________ Vallejo, California
B.A. in Education, Montana State University, 1958
'Wilbur V. Ramberg__________________________________ Browning
B.A. in Education, Montana State University, 1956
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION — (Continued)
3Thomas Joseph Roberts___________________________________ Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1953
1 Arnold W. Schweigert________________________Beach, North Dakota
B.S., Jamestown College, North Dakota, 1958
1 Victor Melvin Signori______________________________________Shelby
B.S., College of Great Falls, Montana, 1955
1Henry Brisbin Skiles________________________________ Everly, Iowa
B.S., Morningside College, Sioux City, Iowa, 1951
1Philip Arthur Stanley______________________________ Avery, Idaho
B.A. in Education, Montana State University, 1956
1Helen Margaret Struckman---------------------------------------------Missoula
B. A. in Education, Montana State University, 1955
1James Allan Sutherland_____________ ____________ Thompson Falls
B.A., in Education, Montana State University, 1958
1 Elizabeth Brinton Taylor_______________________________ Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1957
Donald Robert Waldron________________________________ Missoula
B.S., Western Montana College of Education, Dillon, 1950
1Clifford M. Wordal_______________________________ Kellogg, Idaho
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1953 
^Charles R. Zadra_______________________________________ Sunburst
B.A. in Education, Montana State University, 1951
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Missoula1 William K. Gibson_________________________________________
B.S. in Forestry, Montana State University, 1952
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
MUSIC EDUCATION
R. Cedric Colness____________________________ Spokane, Washington
B.M., Montana State University, 1959
Nancy Barbara Critelli___________________________________Billings
B.M., Montana State University, 1950
1Melvin J. Gaudin__________________________________________ Victor
B.M., Montana State University, 1950
3Charles B. Grey__________________________Canaan, New Hampshire
B.M., Oberlin College, Ohio, 1959
xLarry Marvin Hagen_________________________Spokane, Washington
B.A., Whitworth College, Spokane, Washington, 1959
1 William J. Kandaras_____________________ Rapid City, South Dakota
B.S., Black Hills Teachers College, Spearfish, South Dakota, 1949
*C. Orlan Strom__________________________________________ Missoula
B.M., Montana State University, 1960
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
PIANO
Betty Corrine Museus__________________________________ Missoula
B.A. in Education, Pacific Lutheran College, Tacoma, Washington, 1959
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Thomas C. Davis________________________________________Missoula
B.A. in Business Administration, Montana State University, 1929
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN TEACHING
BIOLOGICAL SCIENCES
1Kenneth J. Bandelier________________________ New Haven, Indiana
B.S.A., M.E.Ed., Purdue University, Lafayette, Indiana, 1950, 1956
1Robert George Johnson___________________North Las Vegas, Nevada
B.S. in Education, Western Montana College of Education, Dillon, 1951
1Carroll George Lorang_______________________________Great Falls
B.A. in Education, Montana State University, 1958
Francis D. McIntosh-----------------------------------------------------Stevensville
B.A., Montana State University, 1958
Ivan Leroy Stiles________________________ _______________Missoula
B.A., Montana State University, 1961
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE MANAGEMENT
1Donald A. Klebenow___________________________________ Missoula
B.S. in Forestry, Montana State Unviersity, 1960
2John Theodore Lokemoen_____________________ Merrill, Wisconsin
BE., Central State College, Stevens Point, Wisconsin, 1959
1Hugo S. Maliepaard__________ Prince Albert, Saskatchewan, Canada
B.S.A., Ontario Agricultural College, Guelph, Canada, 1959
2Norman S. Smith_______________________________ Roseburg, Oregon
B.S., Oregon State College, Corvallis, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
MASTER OF SCIENCE IN WILDLIFE MANAGEMENT — 
(Continued)
Gerald L. Storm_______________________________ Merrill, Wisconsin
B.S., Central State College, Stevens Point, Wisconsin, 1959
3John Robert Winchell_____________________________ Nyssa, Oregon
B.S., Oregon State College, Corvallis, 1958
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
IN WILDLIFE TECHNOLOGY
xJames Ray Koplin________________________________________Missoula
B.S. in Wildlife Technology, Montana State University, 1959
1Robert Alexander Taylor, Jr.____________________________ Missoula
B.S. in Wildlife Technology, Montana State University, 1960
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN ART
xRandolph Knute Robbin__________________________________ Bigfork
B.A. in Education, Montana State University, 1961
Frederick C. Wollschlager_________________________ ____ Missoula
B.A., Montana State University, 1960
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN DRAMA
Bruce Wallace Cusker__________________________________ Missoula
B.A. in Education, Montana State University, 1957
G. Roger DeBourg_____________________________________ Red Lodge
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
1Keith Lee Allred________________________________________ Somers
B.A. in Education, Montana State University, 1959
jLynn Melbourne Beazer------------------------ Cardston, Alberta, Canada
B.A. in Education, Montana State University, 1960
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN GUIDANCE AND COUNSELING
1Roland L. Ellingson__________________________________ Great Falls
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1959
2Ford William Johnson________________________________ Great Falls
B.A. in Education, Montana State University, 1960
1Terry Neal Lindquist____________________________________Elliston
B.S. in Education, Western Montana College of Education, Dillon, 1957
1Thornton Harrison Newlove____________ ___________________ Butte
B.A. in Education, Montana State University, 1957
William Chandler Tarrant________________________________ Butte
B.S., Western Montana College of Education, Dillon, 1960
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
IN JOURNALISM
Nancy Nina Thea Donner___________________ Spokane, Washington
B.A., Whitworth College, Spokane, Washington, 1958
M.A., Washington State University, Pullman, 1963
Ronald Paxton Richards________________________________Missoula
B.A. in Journalism, Montana State University, 1959
Judith Beatrice Rollins________________________________ Billings
B.A. in Journalism, Montana State University, 1962
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
BOTANY
B. L. Jones______________________________________________ Missoula
B.S. in Forestry, University of Missouri, Columbia, 1960
2Thomas Henry Laurent__________________________Douglas, Alaska
B.S., University of Idaho, Moscow, 1949
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
CHEMISTRY
2Mathias M. Lardy____________________ Sentinel Butte, North Dakota
B.S., Dickinson State Teachers College, North Dakota, 1954
M.S., Oregon State College, Corvallis, 1958
GEOLOGY
Victor Arthur Fisher_________________________Palouse, Washington
B.S., Washington State University, Pullman, 1961
1Frank Washington Hall ii_________________ Audubon, New Jersey
B.A., Franklin and Marshall College, Lancaster, Pennsylvania, 1961
Uldis Jansons_________________________________Brooklyn, New York
B.S., St. Lawrence University, Canton, New York, 1961
2Felix Victor Latuszynski_____________________Chuquicamata, Chile
B.A., Montana State University, 1957
2Rodney H. McKay---------------------------------Edmonton, Alberta, Canada
B.S., University of Oregon, Eugene, 1960
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
1Robert Dale Ballinger______________________ Lisbon, North Dakota
B.S., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1951
1Louis H. Collette________________________West Farmington, Maine
B.S., Montana State University, 1959
1Deloris Mae Johns____________________________________ Great Falls
B.S., Montana State University, 1961
1Ronald G. Smith______________________ Lethbridge, Alberta, Canada
B.S., Montana State University, 1961
Barton Alfred Thiele_______________________________Elkader, Iowa
B.A., Coe College, Cedar Rapids, Iowa, 1962
MICROBIOLOGY
Mary Ann Craig------------------------------------Richmond Hill, New York
B.A., St. Joseph’s College for Women, Brooklyn, New York, 1960
Donald Louis Lodmell______________________________________Polson
B.A., Northwestern University, Evanston, Illinois, 1961
8Barbara Coday Taylor__________________________________ Missoula
B.S., Montana State College, Bozeman, 1958
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
BOTANY
Charlu Menard Choate--------------------------------- Estes Park, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1960
1Richard K. Garric_______________________________________Missoula
B.A., Montana State University, 1957
ENGLISH
^William Martin Burke_____________________________ _______ Butte
B.A., Montana State University, 1960
Mary Rebecca Hogeland Clearman____________________ Lewistown
B.A., Montana State University, 1962
3Suzanne S. Gilluly.______________________________________ Billings
B.A., Good Counsel College, White Plains, New York, 1958
1Michael D. Linn------------------------------------ ------------------------Missoula
B.A., Montana State University, 1960
FRENCH
Emily Denise Leary___________ _______________________________
B.A., Montana State University, 1961
Butte
HISTORY
Konnilyn Gay Feig_____________________ _________________ Chester
B.S. in Business Administration, Montana State University, 1954
Shari Estill Hopperstad_______________________________ Great Falls
B.S., Montana State College, Bozeman, 1958
1Thomas Marvin Kerlee_________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1957
2Russell J. Ritter________________________________________Missoula
A. B., Carroll College, Helena, Montana, 1957
1Norman G. Weiler_____________________________________ Missoula
B. A. in Journalism, Montana State University, 1952
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
MATHEMATICS
1Harry Bauer____________________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1960
1Ralph Lee Bingham_____________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1955
1Hilda Herrett Holtz____________________________________ Missoula
B.A. in Education, Eastern Washington College of Education, Cheney, 1958 
1Richard J. Konesky____________________________________ Great Falls
B.S., College of Great Falls, Montana, 1960
Edmund R. Kopitzke____________________________________Brockton
B.A., Montana State University, 1960
George W. Trickey______________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1962
PHILOSOPHY
2William R. Dougherty___________________________ Chicago, Illinois
B.A., Montana State University, 1960
1 Alvin D. Mattson, Jr_____________________________________Missoula
A. B., Augustana College, Rock Island, Illinois, 1948
B. D., Augustana Theological Seminary, Rock Island, Illinois, 1952
POLITICAL SCIENCE
2John Anthony Long_______________________________________Bonner
B.A., Montana State University, 1961
PSYCHOLOGY
Joannne Ries Baseheart__________________________________ Missoula
B.S., University of Wisconsin, Milwaukee, 1961
1Dale Franklin Nielsen________________________________ Great Falls
B.A., Pacific Lutheran College, Parkland, Washington, 1959
Richard Kent Smith_____________________________________ Missoula
B.A., Montana State University, 1961
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
SOCIOLOGY
Peter D. Chimbos_____________________________________Great Falls
B.A., College of Great Falls, Montana, 1961
Anne Shipley____________________________________ ____ Butte
B.A., Montana State University, 1961
Grace Elizabeth Redding Siniff_______________________ Great Falls
B.A., Montana State University, 1960
SPANISH
1James Arthur Flightner____ ;___________
B.S., Montana State College, Bozeman, 1960 Hamilton
SPEECH
1 William R. Knowlton____________
B.A., Montana State University, 1962 Butte
ZOOLOGY
1Edwin W. House____________________________ ■_______________
B.S., Western Montana College of Education, Dillon, 1960
Darby
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
Joseph R. Crowley_________________________________________ Butte
B.A., University of Washington, Seattle, 1950
M.A., Montana State University, 1951
Donald Charles Orlich____________________________________Butte
B.A. in Education, Montana State University, 1953
M.S. in Education, University of Utah, Salt Lake City, 1959
Jonathan Victor Peters-------------------------- College Place, Washington
A.B., Bemidji State Teachers College, Minnesota, 1936 
M.S.Ed., University of Idaho, Moscow, 1946
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
GEOLOGY
1Murli H. Manghnani____________________ Jodhpur, Rajasthan, India
B.S., M.S., Bihar University, India, 1957, 1958
2Bruce Dietrich Velde___________________________________ Missoula
B.S., University of Illinois, Urbana, 1959
ZOOLOGY
Thomas S. Choate_____________________________ Berkeley, California
B.S., Colorado State College, Fort Collins, 1958
M.A., Montana State University, 1960
Honorary Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF LETTERS
The candidate will be presented by Robert W. Coonrod, 
Dean of the College of Arts and Sciences 
and
Chairman of the Department of English
Harold Guy Merriam ____________________________________Missoula
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
The candidate will be presented by John M. Stewart, 
Chairman of the Department of Chemistry
Franklin A. Long------------------------------------------------ Ithaca, New York
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
ORGANIZED RESERVE CORPS
John Garfield Benton, iii 
Printer L. Bowler 
1John Douglas Bruington 
3Joseph K. Dietrich
David Theodore Eacret 
Dale F. Evans 
Gary Grayson Gallaher 
Stuart Earle Garrison 
Distinguished Military Graduate 
Richard Wallace Held 
2Blaine Ronald Hendricks
Lester T. Ikeda 
Allan Edward Jeska 
James Richard Johnson 
2Eugene John Johnston 
2Douglas J. Knapton 
*Sam Anthony Larango
Gerald Gail Magera 
Dolphy Orvin Pohlman, Jr. 
John R. Prater 
Ronald G. Quilling 
Richard Silverstein 
Michael Joseph Stephen 
Kit Jolyon Valentine 
Distinguished Military Graduate 
Richard C. Wamsher 
Douglas Jerome Wold
'Commission granted as of December 21, 1962 
'Commission granted as of March 22, 1963 
'Commission granted as of May 6, 1963
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS
'Commission granted as of December 19, 1962
AWARDS AND PRIZES
Aber Memorial Prizes in Oratory
First, C. Kirk Buls, Missoula
Second, John C. Passmore, Monida
Third, Wayne G. Buchanan, Missoula
Alpha Delta Kappa Award (Education)
Susan M. Puphal, Thompson Falls
Alpha Kappa Psi Award (Business Administration)
Harold E. Wolff, Terry
Alpha Lambda Delta Scholarship Award
Lorna C. Mikelson, Sidney
The American Foundation for Pharmaceutical 
Education Scholarships
Mary L. Pengelly, Missoula
Janice A. Picchioni, Roundup
Donna M. Schmidt, Jordan
Jerome C. Short, Livingston
American Society of Range Management Award
Larry C. Goodrich, Great Falls
Associated Women Students Memorial Scholarship
Lena J. Verwolf, Bozeman
Bancroft-Whitney Award (Law)
Thomas A. Olson, Bozeman
Bristol Award (Pharmacy)
Nancy E. Good, Missoula
AWARDS AND PRIZES
Bureau of National Affairs Award (Law)
Barney Reagen, Cut Bank
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism)
Mary E. Myrene, Spokane, Washington
Chemical Rubber Company Achievement Awards
Walter B. McRae, Missoula (Chemistry)
John T. Hoven, Missoula (Mathematics)
David L. Browman, Missoula (Physics)
Chemistry Alumni-Faculty Award
Halvor H. Westberg, Yakima, Washington
Cobb Foundation Awards
George A. Cole, Laurel
Jerome C. Short, Livingston
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
Colleen Adams, Fairfield
Myra S. Roehl, Missoula
Consul General’s Awards in French
Roberta L. Anderson, Missoula
Autumn S. Holtz, Floweree
Continental Oil Company Award (Physical Sciences)
Dennis D. Williams, Sidney (Mathematics)
John Crowder Memorial Scholarship (Music)
Mary Ann Shugrue, Butte
Daughters of American Colonists Award (History)
Robert E. Evans, Butte
AWARDS AND PRIZES
Davis Brothers Scholarships (Pharmacy)
Terry O. Barber, Denton
Francis C. W. Chu, Milltown, New Jersey
Delta Delta Delta Local Scholarship
June L. Dullenty, Scobey
Delta Delta Delta National Scholarship
Carolyn J. Speck, Whitehall
The Dragstedt Award (Basketball)
Raymond Lucien, Bremerton, Washington
President C. A. Duniway Prize for Scholarship 
Barry P. Davis, Livingston (Physics)
John Eahart Memorial Award (Basketball) 
Grover B. Aldrich, Missoula
Morton John Elrod Memorial Prize
Marcyes G. Dean, Forsyth
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize 
Dianne E. Pendergast, Melrose
Faculty Women’s Club Scholarships
Joan I. Kelsey, Whitefish
Jean M. Madsen, Ronan
Flathead County Home Demonstration Council 
Scholarship
Joan I. Kelsey, Whitefish
AWARDS AND PRIZES
Forestry Alumni Memorial Award
Carl Fager, Madison, Wisconsin
Forestry and Wildlife Wives Club Award
Peter P. Laird, Sunnyvale, California
Forestry Loan Fund Scholarships
A. Samuel Gilbert, Livingston
Thomas F. Beebe, East Meadow, New York
Fox Fund Scholarships
Joanne M. Hassing, Missoula
Carolyn M. Lehman, Chester
Sue C. Warren, Butte
Hugh D. Galusha, Sr., Scholarship Award
Darrell W. Anderson, Westby
Great Falls Press Club Award (Journalism)
Daniel J. Foley, Laurel
The Grizzly Cup
Paul D. Miller, Miles City
The Rosslene A. and Donald M. Hetler 
Memorial Award (Chemistry)
Gordon K. Pagenkopf, Hamilton
Home Economics Awards
Marcia G. Meagher, Sunburst
Jean M. Davis, Missoula
Helen M. Dwelle, Dayton
Susan J. Wetzel, Missoula
Margaret E. Estes, Alberton
Frances J. Ashcraft, Hot Springs
AWARDS AND PRIZES
Johnson & Johnson Mortar and Pestle Award 
(Pharmacy)
DeWayne L. McAlear, Libby
The Joyce Memorial Award (English)
John O. Burker, Butte
Kappa Alpha Theta Award in Speech Pathology 
and Audiology
Dana E. Mast, Bozeman
Kappa Omicron Phi Award (Home Economics) 
Patricia E. Morris, Columbia Falls
Lawyers Title Award
Jacque W. Best, Fort Peck
The Lehn and Fink Pharmacy Medal
Nancy E. Good, Missoula
The N. J. Lennes Mathematics Scholarships
Arlo D. Hendrickson, Kalispell
John T. Hoven, Missoula
Anton Kraft, Great Falls
Edward M. Measure, Kalispell
Merck Book Award (Pharmacy)
Roger A. West, Missoula
Lt. General Frank W. Milburn Memorial Award
Thomas C. Hauck, Butte
AWARDS AND PRIZES
Justin Miller Prize (Law)
Thomas E. Towe, Circle
Missoula Elk’s Club Scholarships
Darrell W. Anderson, Westby
Frances C. Driver, Kalispell
Anne McKie, Billings 
Krystol L. Welch, Great Falls
Missoula Rotary Club Scholarship (Business 
Administration)
Kermit D. Schwanke, Missoula
Montana Bankers Association Scholarship
Jeffrey J. Wollaston, Thompson Falls
The Montana Building and Loan League 
Scholarships
Paul W. Bryant, Missoula
Gary F. Demaree, Billings
Arlene G. Hazelbaker, Polson
Larry D. Strate, Corvallis
The Montana Building Material Dealers’ 
Association, Inc. Awards (Art)
Antoinette M. Kutyna, Chicago, Illinois 
Charlotte W. Skofstad, Polson
The Montana Congress of Parents and Teachers 
Award
Sharon M. Smith, Butte
Montana Education Association Award
Alton P. Hendrickson, Kalispell
AWARDS AND PRIZES
Montana Motor Transport Scholarship
George M. Olsen, Missoula
The Montana Society of Certified Public Accountants 
Scholarship
Ronald P. Foltz, Missoula
Mortar Board Scholarship Cup for Freshman Woman
Sharon A. Fitzgerald, Helena
A. J. Mosby Radio-Television Journalism Award
Donald W. Kinney, Missoula
NBEA Award of Merit in Business Administration
Marilyn R. Byrd, Anderson, California
The 1904 Class Prize
Margaret A. Jennings, Helena (Chemistry)
Phi Chi Theta (Business Administration)
Patricia P. Bragg, Two Dot (Senior)
Arlene G. Hazelbaker, Polson (Junior)
Phi Delta Phi (Law)
Jacque W. Best, Fort Peck
Phi Kappa Phi Scholarship
Raymond D. Kent, Red Lodge
Phi Sigma Scholarship Awards (Biological Science)
Stuart E. Garrison, Great Falls (Undergraduate)
Wilbur D. Kuenzi, Seattle, Washington (Graduate)
AWARDS AND PRIZES
Pi Mu Epsilon Awards
John T. Hoven, Missoula (Mathematics)
Robert O. Vosburgh, Columbia Falls (Physics)
Presser Foundation Scholarships (Music)
Fay M. Gonsior, Milltown
Thomas R. Kenney, Helena
Proctor and Gamble Trophy (Home Economics) 
Jacqueline J. Hampton, Worland, Wyoming
Quesenberry Memorial Award (Forestry)
Peter L. Achuff, Billings
Rexall Trophy (Pharmacy)
Robert J. Campbell, Sidney
Wade Riechel and Olive M. Riechel Endowment 
Scholarship
Esther L. England, McCall, Idaho
Rho Chi Prize (Pharmacy)
Jerome C. Short, Livingston
Rocky Mountain Mineral Law Foundation
Scholarship
Keith W. McCurdy, Charlo
George Sayer Memorial Award (Education) 
Roberta K. Tarbox, Missoula
Sigma Delta Chi Citation for Outstanding Male 
Graduate (Journalism)
Printer L. Bowler, Scobey
AWARDS AND PRIZES
Sigma Gamma Epsilon Award (Geology) 
Marvin R. Miller, Bozeman
Allen Smith Company Award (Law) 
Jacque W. Best, Fort Peck
DeLoss Smith Memorial Scholarship (Music) 
Roberta K. Tarbox, Missoula
Florence Smith Memorial Scholarship (Music) 
Sara M. Kind, Helena
Carl J. Snyder Scholarship (Pharmacy) 
William D. Thoren, Great Falls
Dean Stone Award (Journalism)
Jerry R. Holloron, Corvallis
The Robert Struckman Memorial Awards 
(Journalism)
Suzanne K. Lintz, Deer Lodge
John E. Frook, Gull Lake, Saskatchewan
Tanan-of-Spur Scholarships
Laura M. Green, Libby
Barbara A. Simon, Missoula
Teel Memorial Scholarship (Music)
Douglas G. Manning, Kalispell
B. E. Thomas Memorial Award (Spanish) 
Carol L. Skalsky, Missoula
AWARDS AND PRIZES
Silas R. Thompson Jr., Memorial Scholarship 
(Forestry)
Harold E. Hunter, Livingston
Union Bank and Trust Company Estate Planning 
Award (Law)
Jacque W. Best, Fort Peck
The David Veseley Prize (History)
Patrick D. Sherlock, Helena
Wall Street Journal Award (Law)
Stephen H. Foster, Dillon
Wall Street Journal Achievement Award (Business 
Administration)
Gerald R. Allen, Three Forks
O. S. Warden Award (Journalism)
David M. Rorvik, Missoula
Charles W. Waters Memorial Award (Botany)
B. L. Jones, Missoula
Gordon S. and Anna D. Watkins Scholarships
Gerald G. Cunningham, Missoula (Political Science) 
William J. Kaan, Sayville, New York (History) 
Rorert E. Nofsinger, Jr., Missoula (Political Science) 
Ann S. Wolhowe, Miles City (English)
Emma Williamson Memorial Award
Franz W. Fleig, Missoula
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of the masters. During this period the dress 
of the friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United States 
and Canada. A committee of the American Coun­
cil on Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown 
is faced down the front and barred on the sleeves 
with black velvet or velvet of color indicating the 
degree; the doctor’s hood is large. Masters wear 
the long, closed sleeve, with a slit near the upper 
part for the arm; the master’s hood is of more 
moderate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed 
with velvet of the color distinctive of the major 
subject—for example, arts and letters, white; theol­
ogy, scarlet; law, purple; philosophy, dark blue; 
science, golden yellow; fine arts, brown; medicine, 
green; music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; pharmacy, 
olive green; forestry, russet; library science, lemon; 
education, light blue; humanities, crimson; economics, 
copper; agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, 
silver gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black cloth with black tassel, 
except that the doctor’s cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
